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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya kerja 
dan komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi baik secara langsung maupun
secara tidak langsung melalui produktivitas kerja. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan yaitu sensus dengan jumlah responden sebanyak 80 karyawan PT. BTN
Kantor Cabang Banda Aceh. Teknik analisis data yang digunakan adalah SEM
(structural equation model). Hasil penelitian menemukan bahwa budaya kerja dan
komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja;
produktivitas kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi; budaya kerja
dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi baik
secara langsung maupun secara tidak langsung melalui produktivitas kerja.  
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This research aimed to analyze the effect of work culture and organizational
commitment on organizational performance both directly and indirectly through work
productivity. The sampling technique used was census with the size of respondents as
many 80 employees of the PT. State Savings Bank Banda Aceh Branch Office. Data
analysis technique used was Structural Equation Model (SEM). The results showed
that work culture and organizational commitment have a significant effect on work
productivity; work productivity has a significant effect on organizational performance;
work culture and organizational commitment have a significant effect on
organizational performance both directly and indirectly through work productivity. 
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